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$m \frac{d^{\underline{9}}r}{dt^{2}}=F-\zeta m\frac{dr}{dl}$ , (1)
$\frac{d\zeta}{dt}=\frac{2(K-\mathrm{A}_{\mathrm{H}\mathrm{B}}’)}{Q}.$ , (2)
$\mathrm{F}$ $r$

























































3: $t$ $1(1)$ :
( $+\rangle$
l(t) $\propto$ \psi ( )
$x_{0}=24.91(22)$
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